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Abstract：From the Neolithic Period to the Zhou Dynasty，there developed a independent cultural system in Huaihe
River Basin—Huai Cultural System. The observation of the Huaihe River Cultural System will contribute to research the
early history of Dongyi and Huaiyi. The formation of Dongyi has been started in BC5500 to BC5300，who mostly
originated from Jiahu residents of Yinghe River Basin. The Shaohao Clan of Dongyi became powerful during Dawenkou
Period. While Huaiyi was constituted in the period of Shang and Zhou Dynasty by parts of Dongyi and the residents who
live along Huaihe River and Jianghuai region.
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